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Abstract 
Culinary is a lifestyle that cannot be separated from daily life.It was because people 
require any food that is very much needed each day.Inindonesia still many local 
community which exactly lacking knowing and liking traditional foods typical 
indonesia they preferred the influence of food outside like chinese food, japanese 
food, western food, particularly fast food and junk food, particularly young children 
who only enjoy and follow the trend of the present with regard cookery indonesia 
ancient and prefer outside the influence of culinary considered modern. Because of 
it, she desperately needed a central national culinary having keragamanan of 
traditional cuisine indonesiannusantara of all, having the quality and tastes the same, 
to introduce back to young children who did not know the diversity of tastes 
traditional indonesian cuisine and provide local cookery beranekaragam to local 
communities who live in jakarta.The center of culinary design is accompanied by 
adequate facilities so all the activity of it can be implemented with good and 
comfortable.Drawing conclusions obtained was to design the interior design of 
national culinary center this may be introduced to the public particularly young 
children will be food typical of indonesia, as well as culinary center sought by local 
communities who longs to be food region. 
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Abstrak 
Kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapa dipisahkan dari kehidupan 
sehari-hari. Hal ini dikarenakan setiap orang memerlukan makanan yang sangat 
dibutuhkan setiap harinya. Di Indonesia,masih banyak masyarakat lokal yang justru 
kurang mengenal dan menyukai makanan tradisional khas Indonesia, mereka lebih 
menyukai pengaruh dari makanan luar seperti Chinese Food, Japanese Food, 
Western Food, khususnya Fast Food dan  Junk Food, khususnya anak-anak muda 
yang hanya menikmati dan mengikuti tren masa kini dengan menganggap masakan 
Indonesia kuno dan lebih memilih pengaruh kuliner luar yang dianggap modern. 
Oleh karena tu, sangat dibutuhkannya suatu pusat kuliner nusantara yang memiliki 
eragamanan dari masakan tradisional Indonesia dari seluruh nusantara, yang 
memiliki kualitas dan cita rasa yang sama, untuk memperkenalkan kembali kepada 
anak-anak muda yang belum mengetahui cita rasa keanekaragaman masakan 
tradisional Indonesia dan menyediakan beranekaragam masakan daerah untuk 
masyarakat daerah yang tinggal di Jakarta. Perancangan pusat kuliner ini disertai 
dengan fasilitas yang memadai sehingga segala aktivitas didalamnya dapat 
terlaksana dengan baik dan nyaman. Simpulan yang didapat ialah dengan 
perancangan desain interior pusat kuliner nusantara ini  dapat memperkenalkan 
kepada masyarakat khususnya anak muda akan makanan khas indonesia, serta 
menjadi pusat kuliner yang dicari oleh masyarakat daerah yang rindu akan makanan 
daerahnya. 
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